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“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” 
(Aristoteles : www.bagusingati.blogspot.com) 
 
 
“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran” 
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Assalaamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puja dan puji kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, Yang 
Maha pemurah lagi Maha Penyayang. Hanya kepadanyalah kami menyembah dan 
hanya kepadanyapula kami memohon pertolongan.  Sholawat serta salam tak lupa 
saya haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari 
jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang.  
Alhamdulillah dengan rahmat, berkah serta hidayah Allah SWT,  peneliti dapat 
menyelesaikan Skripsi yang berjudul: “PENINGKATAN HASIL BELAJAR 
ILMU PENGETAHUAN ALAM MELALUI MEDIA PEMBELAJARAN 
ANIMASI ADOBE FLASH PADA SISWA KELAS IV SD N 03 
MALANGGATEN, KEBAKKRAMAT, KARANGANYAR” terselesaikan 
dengan baik. 
Skripsi ini telah banyak memberikan pengalaman-pengalaman yang 
berharga kepada peneliti dan Insya Allah hal ini merupakan bekal hidup bagi 
peneliti dikemudian hari. Namun demikian, dengan penuh kesadaran diri peneliti 
mengakui bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Oleh 
karena itu, peneliti mengharapkan pembaca berkenan untuk memakluminya. 
Pada kesempatan yang baik ini ijinkanlah peneliti menyampaikan rasa 
hormat serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut 
membantu dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya adalah: 
 
     
1. Bapak  Drs. Sofyan Anif, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Saring Marsudi, S.H, M.Pd., Ketua Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar yang selalu memberikan pelayanan dan pengarahan 
untuk kabaikan para mahasiswanya. 
3. Bapak Rubino Rubiyanto, M.Pd. pembimbing I yang telah meluangkan 
waktu, bimbingan, petunjuk dan pengarahan sejak awal hingga selesainya 
skripsi ini. 
4. Bapak Dr.Samino,MM., Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, 
bimbingan, petunjuk dan pengarahan sejak awal hingga selesainya skripsi 
ini. 
5. Ibu Sintok Sri Mulyani, S.pd. Kepala sekolah SDN 03 Malanggaten 
Kebakkramat yang telah mengijinkan dan membantu peneliti untuk 
melakukan penelitian. 
6. Ibu Muryanti, S.pdI guru kelas IV SDN 03 Malanggaten Kebakkaramat 
yang sudah banyak membantu peneliti dalam proses penelitian di kelas IV. 
7. Bapak dan Ibu dosen Progdi PGSD yang telah mendidik dan memberikan 
bekal ilmu. 
8. Teman–teman yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang 
tidak dapat disebutkan satu persatu. 
9. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penelitian skripsi ini. 
Akhirnya, semoga amal baik Bapak/Ibu/Saudara/i yang telah diberikan 
kepada peneliti dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapat balasan yang 
 
     
setimpal, Aamiin. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan 
dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan 
kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. 
Wassalaamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Surakarta, 17 Juni 2012 
 Peneliti, 
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Angga Deni Prastowo, A510080287, peningkatan hasil belajar ilmu 
pengetahuan alam melalui media pembelajaran animasi adobe flash pada 
siswa kelas iv sd n 03 malanggaten, kebakkramat, karanganyar, Jurusan 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan hasil belajar Ilmu Pengetahuan 
Alam melalui media animasi Adobe Flash pada siswa kelas IV SD Negeri 03 
Malanggaten Kebakkramat kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini merupakan penelitian  tindakan kelas dengan cara kolaboratif antara 
peneliti sebagai pelaku tindakan dan guru kelas sebagai pengamat yang membantu 
perencanaan pelaksanaan tindakan. Subyek penelitian adalah siswa kelas IV SD 
Negeri 03 Malanggaten Kebakkramat. 
  
Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, catatan 
lapangan, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan mengacu 
pada analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah penelitian tindakan 
kelas ini meliputi 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 
refleksi. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 2 siklus dengan setiap siklus 
dua kal i pertemuan. 
 
Penelitian tindakan kelas ini menghasilkan rata-rata nilai prasiklus 53,16 
dengan ketuntatasan belajar yang diperoleh 21,05%, pada siklus I rata-rata nilai 
yang diperoleh 64,74 dengan ketuntasan belajar 42,10 %, dan pada siklus II rata-
rata nilai yang diperoleh 77,9 dengan ketuntasan belajar 100 %. Hasil penelitian 
menunjukan ada peningkatan hasil belajar siswa. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa penggunaan media animasi Adobe Flash dalam pembelajaran Ilmu 








     
 
